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El sistema de enseñanza de esta unidad 
de aprendizaje comprende: exposiciones, 
demostración con prácticas, aseoría, registro 
y dirección presencial para investigaciones y 
desarrollo metodológico de proyectos.
Este material pretende llevar al alumno a 
contextualizar a la Tipografía en relación a sus 
implicaciones simbólicas, culturales y sociales 
a través de transformar la letra dentro de un 
código establecido, deduciendo la leibilidad y la 
legibilidad de los tipos.
Guión Explicativo
El objetivo de la Unidad de Aprendizaje es 
Construir sistemas tipográficos verbales y 
no verbales regidos bajo los principios de 
la legibilidad y lectura, basados en su valor 
histórico y contextual, aplicando un proceso 
metodológico que le brinde al estudiante la 
oportunidad de buscar por sí mismos los 
conocimientos necesarios para materializarlos 
en productos de reflexión crítica en el diseño de 
imágenes gráficas.
La tipografía forma parte sustancial de 
la evolución en la civilización humana. 
Culturalmente hablando, el manejo simbólico 
de los caracteres tipográficos para generar el 
lenguaje, forma parte importante de países y 
continentes. En esta unidad de aprendizaje 
se resalta la importancia de la utilización de 
metodologías y procesos  para la generación de 
proyectos tipográficos.
Contenido Temático del material
Elaborar los rasgos y fundamentos técnicos de 
la estructura y forma de la tipografía a través de 
la intervención formal de una fuente tipográfica 
para representarla conceptualmente.
Objetivo de la Unidad de Competencia II





Los caracteres se delimitan por 
superficies fundamentales o 
básicas precisas. Este equilibrio 
nace de la relación de la forma y 
la contraforma del caracter.
Información obtenida del libro Tipografía. Estudios e investigaciones. 





La estructura del caracter:
Líneas Fundamentales
Desde el punto de vista geométrico los elementos 
constitutivos de las letras pueden caracterizarse en 
cuatro tipos de líneas:
rectas, fragmentadas, curvas y mixtas.
Este análisis es más comprensible en letras de 
tipo lineal, la gracia es un elemento decorativo NO 
estructural de la letra.
Información obtenida del libro Tipografía. Estudios e investigaciones. 
Antonio e Ivana Tubaro
A B C D E F 
G H I J K L M 
N O P Q R S 
T U V W X Y 
Z
recta fragmentada curva mixta
Líneas Fundamentales
La estructura del caracter:
Las Superficies Fundamentales
Los caracteres delimitan con sus perfiles una 
superficie precisa, a partir de la equilibrada relación 
de “blancos” y “negros”; es decir la forma y la 
contraforma.
Las letras O, L y V son determinantes, por su contorno 
encierran las tres superficies geométricas básicas: 
círculo, cuadrado y triángulo
Información obtenida del libro Tipografía. Estudios e investigaciones. 





Letras que ejemplifican el espacio 
con formas en ángulo de giro
Superficies Fundamentales
Información obtenida del libro Tipografía. Estudios e investigaciones. 
Antonio e Ivana Tubaro
Letras que ejemplifican el espacio 
con formas en ángulo recto
Superficies Fundamentales
Letras que ejemplifican el espacio 
con formas en ángulo agudo
Superficies Fundamentales
Información obtenida del libro Tipografía. Estudios e investigaciones. 
Antonio e Ivana Tubaro
interrupciones 
ópticas 
Es trabajo del interletrado: una palabra está bien 
espaciada siempre y cuando el ojo reconoce una 
armonía entre la forma de la letra y la superficie que 
se encuentra fuera de ella, es decir entre la forma y la 
contraforma de la letra.
Las interrupciones ópticas
Algunos caracteres al encontrarse próximos en una 
palabra delimitan blancos de notables dimensiones.
Estos casos límtes pueden alterar el equilibrio 
compositivo de la palabra creando interrupciones 
ópticas entre las letras; para evitar esto la 
composición de las palabras debe ser calibrada sobre 




Información obtenida del libro Tipografía. Estudios e investigaciones. 
Antonio e Ivana Tubaro
Aproximaciones críticas entre letras que sirven 
como referencia para considerar el espaciado entre 
los caracteres
Las interrupciones ópticas
Los criterios de legibilidad
La legibilidad es particularmente importante en el 
diseño de caracteres. 
Las particulares características decorativas sacrifican 
la legibilidad del caracter.
Existe una zona fisonómica en la letra y esta es la 
mitad superior. Resultan mayormente legibles los 
alfabetos con los trazos acentuados y con formas más 
articuladas.




El ojo puede reconocer una palabra leyéndola 
solamente en su mitad superior
Bodoni Futura Helvetica
Las letras más articuladas son más facilmente 
















Ascendentes y descendentes bien proporcionadas 
respecto del ojo medio, facilitan la lectura y el 




La composición en bajas tiene un contorno más 
articulado que aquella en altas, favoreciendo así al ojo 
en el proceso de lectura
límite legible 
y leible 
 del caracter 
En los límites de lo legible
Las letras son signos guardados en nuestra memoria, 
desde la infancia hemos aprendido a reconocer 
sus siluetas que ahora nos son extremadamente 
familiares.
El ojo no tiene la necesidad de controlar 
minusiosamente el contorno de las letras por que 




En los límites de lo legible
La lectura de la letra como forma o como imagen 
tiende a reconocer una parte de la forma de la letra 
que sea escencial para su identificación
En los límites de lo legible
En los límites de lo legible no solo se reconoce la 
forma de la letra, sino también las proporciones de 
espacio (contraforma) que están involucradas en el 
procedimiento de lectura que completa la imagen
En los límites de lo legible
En los límites de lo legible
En los límites de lo legible
La FORMA POSITIVA es fácilmente reconocible, el 
recorrido visual de los distintos grosores de la forma 
que genera el signo alfabético “K” hace de éste un 
ejercicio de reconocimiento en la lectura.
La CONTRAFORMA POSITIVA también 
es fácilmente reconocible ante el ojo 
adiestrado de un lector habitual.
En los límites de lo legible
En otro caso la CONTRAFORMA NEGATIVA puede ser 
reconocible, siempre  y cuando el signo alfabético sea 
único entre los demás signos, por la composición de 
sus formas.
En los límites de lo legible
Hacer el reconocimiento del caracter  a partir del 
sacrificio parcial de la forma y la contraforma del 
mismo, resulta un ejercicio de memoria, astucia y 
plasticidad, en donde la letra se vuelve imagen sin 
perder su escencia como signo alfabético.
Hacer el reconocimiento del caracter  a partir del 
sacrificio parcial de la forma y la contraforma del 
mismo, resulta un ejercicio de memoria, astucia y 
plasticidad, en donde la letra se vuelve imagen sin 
perder su escencia como signo alfabético.
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